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Public	  Records	  
!  They	  are	  produced	  by	  PA,	  in	  order	  to	  fulﬁll	  their	  
objecDves	  and	  accomplish	  their	  tasks	  
!  Records	  provide	  the	  evidence	  of	  deliberaDons,	  
decisions	  and	  transacDons	  	  
!  Signiﬁcant	  informaDon	  resource	  and	  their	  reuse	  is	  
essenDal	  for:	  
!  public	  servants,	  ciDzens,	  businessmen	  and	  consumers	  	  
!  decision	  making	  and	  reasoning	  
!  added	  value	  services	  to	  the	  society:	  transparency,	  
parDcipaDon	  	  
!  historical	  research	  
Public	  records	  
Their	  conDnuing	  integrity	  is	  crucial	  
for	  as	  long	  as	  they	  have	  value	  for	  
government	  or	  the	  community	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!  DeﬁniDon:	  capturing,	  registering,	  classifying	  and	  storing	  of	  records	  
!  AdopDon	  of	  standards	  is	  for:	  
!  documentaDon,	  
!  assigning	  terminology	  (i.e.	  administraDve	  funcDons)	  to	  the	  documentaDon,	  	  
!  the	  organizaDon	  and	  disseminaDon	  and	  	  
!  facilitaDng	  the	  communicaDon	  between	  systems	  and	  promoDng	  interoperability	  
!  ISO	  15489:	  	  
!  framework	  for	  recordkeeping;	  requirements	  for	  good	  records	  management;	  design	  of	  
recordkeeping	  systems;	  developing	  records	  management	  policy	  	  
!  advices	  for	  records	  management	  processes:	  thesauri,	  disposal	  authoriDes,	  and	  security	  and	  
access	  
!  audiDng	  and	  training	  
!  ISO	  23081-­‐1	  	  
!  a	  guide	  to	  understanding,	  implemenDng	  and	  using	  metadata	  within	  the	  framework	  of	  ISO	  
15489	  
!  Metadata	  about	  record	  itself,	  the	  business	  rules/policies	  and	  mandates,	  agents	  (or	  people),	  
business	  acDviDes/processes,	  records	  management	  processes,	  and	  the	  metadata	  record,	  itself	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Related	  Archival	  Metadata	  Standards	  
!  ISAD	  –	  EAD	  
!  ISAAR	  –	  EAC	  
!  ISDF	  (internaDonal	  standard	  for	  describing	  
funcDons)	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E-­‐records	  
!  Records	  in	  electronic	  format	  
!  Documents	  a	  transacDon	  that	  happens	  as	  a	  result	  
of	  someone	  taking	  a	  parDcular	  acDon	  at	  a	  
parDcular	  Dme	  
!  evidence	  of	  what	  has	  happened,	  of	  who	  was	  
involved	  and	  when	  
!  The	  vehicle	  for	  developing	  e-­‐government	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E-­‐Records	  (successful)	  management	  
!  Main	  acDviDes	  
!  creaDon	  &	  capture	  	  
!  control	  	  
!  classiﬁcaDon,	  registraDon	  &	  indexing	  	  
!  maintenance	  and	  use	  	  
!  storage	  	  
!  disposal	  	  
!  access	  	  
!  The	  role	  of	  standards	  
!  The	  role	  of	  regulaDons	  and	  legislaDon	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New	  issues	  (1/2)	  
!  Capture:	  web	  archiving,	  e-­‐mails,	  integraDon	  
!  OrganizaDon	  and	  access	  
!  Metadata	  standards:	  	  
! Moreq	  (European	  Standard),	  	  
! Dublin	  Core	  e-­‐government	  applicaDon	  proﬁle	  	  
!  AGLS,	  NZGLS,	  e-­‐GMS	  (based	  on	  Dublin	  Core),	  	  
!  GILS(based	  on	  MARC),	  	  
!  GovML	  
!  	  Approaches:	  CiDzen/services	  vs	  management	  
!  Terminology:	  	  
!  EUROVOC,	  GLIN	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New	  issues	  (2/2)	  
!  HarvesDng,	  aggregaDon	  
!  PreservaDon,	  curaDon	  
!  Interoperability	  
!  e-­‐GIF	  
!  How	  Government	  InformaDon	  will	  meet	  the	  
web	  community?	  
!  Linked	  Data	  and	  SemanDc	  web	  	  
!  Data	  Models	  for	  Government	  InformaDon	  
! Abstract	  models,	  reference	  models	  or	  ontologies	  
! Main	  concepts	  in	  PA	  and	  their	  relaDons	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ISO	  23081-­‐1	  data	  model	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!  Undergraduate	  
!  Archive	  studies	  (4	  core	  courses)	  
!  Business	  and	  OrganizaDon	  Archives:	  Records	  Management,	  e-­‐Records	  
!  Data	  encoding	  
!  Metadata	  
!  PreservaDon	  
!  InsDtuDons	  history	  
!  Government	  PublicaDons	  
!  History	  of	  the	  Greek	  state	  
!  General	  Principles	  of	  Law	  
!  Copyright	  Law	  
!  Postgraduate	  (2003	  –	  2008)	  
!  Government	  InformaDon	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Conclusions	  
!  MulD-­‐dimensionality	  	  
!  cover	  every	  aspect	  of	  human	  life	  
!  cover	  the	  acDviDes	  of	  PSI	  management	  
(‘tradiDonal’	  and	  electronic	  formats)	  
!  MulD-­‐volume	  (storage,	  retrieval)	  
!  Variable	  (preservaDon,	  curaDon)	  
!  Web	  –	  based	  standards	  
!  Interoperability	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